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Om Rundharven.
^ e t  nyttigste Agerdyrkningsredstab, hvormed det danske 
Agerbrug i den sidste T id er blevet beriget, er uncrg- 
telig den s ve ns k e  H a r v e .  H vor den engang har 
forskaffet sig Indgang , er den vist sikker paa at erholde 
Hfcmstavnsret for bestandig. D ens enkelte og stcerke 
Sam m enfletning, dens ejendommelige sfeldne Styrke, 
og den Krast, hvormed den arbeidcr, sikkrer den denne 
berettigede Anerkjendelse.
Denne stcerke Nordbo er fra  den skandinaviske Halvo 
nu passeret over Kongeaaen, h ar flere S teder taget 
Fodfcrste i Nordslesvig, og In g e n  kan forudsige Grcrnd- 
sen for dens Fremgang mod Syden, n a a r  kun ikke den 
fremmede Nationalitet og M undart vil standse dens 
Fremgang. D og ttoer jeg det ikke; feg har for god 
en M ening om dens ejendommelige Krast og indtræn­
gende Simpelhed til at anbefale sig, til at feg skulde 
stille den et saadant V arsel; fornemmelig n a a r  den vil 
slutte Broderskab med en her hfemmehorende Kamme­
ra t, som den fevnlig, paa sin sydlige V andring , vil 
stede paa. Denne Kam merat er Rundharven. O g  
min M ening er: a t hvor disse 2  Arbcidskroefter ere 
optagne i Jordbruget, og som fevnberettigede arbeide i 
god Samvirken til samme M a a l med hinanden, der 
er Arbeidet betydeligt lettet, og et heldigt Resultat 
sikkret.
Efter denne Anbefaling til den gode Nordbo i dens 
her begyndte sydligere Virkekreds, ville vi nu henvende 
os til den anbefalede K am m erat, som vi kaldte Rund-
harven, og hvis egentlige Hjemstavn vi angave at vare  
sydligere end den gode Svenskers endnu her havende 
Standpunkt.
Denne saaledes anbefalede Rundharve onskede vi 
gjerne at aabne Portene for, og ladeden, forsynet med 
godt Anbefalingsbrev, forsoge sin Lykke med a t erhverve 
Hjemstavnsret i det skandinaviske Norden. D en  selv er 
jo ikke ganske ukjendt d e r; a lt langt tilbage have en­
kelte a f  dens B rodre viist sig der, ligesom endnu i dette 
Dieblik ikke saa faa ere der; men de have ingen B o r­
gerret faaet der, de ansees som Fremmede, og som saa- 
danne vel ikke sjeldent med nogen Fordom , saa meget 
mere, som de vel ikke ere frie for at ville vise sig med 
lidt P ra le r i og Talenhoit om sig selv. M en det er 
noget, som jo let kan oversees, n a a r  m an tager Hensyn 
til den ovrige fortrinlige Arbeidsdygtighed.
Rundharven kan benyttes saavel paa B ondens min­
dre Jndtoegt, som paa H erregaardens storre Jndtoegt, 
den kan bruges med megen Simpelhed, den kan bruges 
med mere Opsigtgjoren. D en  kan bruges, som 2  H a r­
ver med 2  Heste, og simpel Pidst, og den kan bruges 
med 3 H arver, 3  Heste og lang Knaldepidsk; i hvert 
T ilfa lde bruges kun 1 Kjoresvend. D en  er ikke saa 
stoerkt og solid bygget som den svenske H arve, men me­
get simpelt. N a a r  kun Forholdene vides, kan den gjo- 
res paa ethvert S ted , hvor der boer en Grovsmed.
F or derfor a t komme dem tilhaande, som kunne 
have Lyst til a t anskaffe dette Redskab, vil jeg her noi- 
agtig opgive Delenes Forhold til h inanden, forsaavidt 
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jeg ved M aaling  af min egen Rundharve er kommet 
til Kundskab derom.
Hver enkelt Rundharve bestaaer af 
3  B u ller, B ullen  er 68 Tommer lang.
3  S la a e r , S la a e n -  52  —  —
1 Svingel, denne -  66 —  —
1 Jerntrakkekrog -  28  —  —
I  hver B ulle ere 9 Jerntcrnder, hver 10 s  11 
Tommer lang. Jernkrogen er gjort fast til Svingelen 
med en Kapsel, der er anbragt paa samme, 46  Tom ­
mer fra den ene Ende og 20  Tommer fra den anden 
Ende. Svingelen scrttes i Forbindelse med Harven ved 
Hjelp a f Krogen, som bringes ind i en svcer Jernkram ­
pe, som er inddrevet i den ydre H arvebul, 6 Tommer 
fra  Enden. N a a r  Hestene ere for H arverne, bindes 
den anden Hest til den yderste Ende af den forreste 
Hestes S vingel, ved Hjelp a f Grimeskaftet, og den 3die 
Hest bindes ligeledes tilden  yderste Ende as den anden 
Hests S vingel. N aturligviis vender den langske Ende 
a f Svingelen ud ad, hvortil Hestene bindes. P a a  den 
forreste Hest kan man gjerne have en simpel Reebgrime 
med Reeb i til Tom me, som lober ud fra S iden  af 
Hestens Hoved. Hesten soger selv a t udvide Cirkelen, 
og Resten gjor Pidsken. Kjoresvenden driver Hestene 
og altsaa ogsaa H arverne i en Rundkreds omkring sig, 
og rykker, idet han saaledes gaaer rundt, bestandig op 
ad Ageren, i Forhold ti l , som han vil give denne 1 
eller 2  T in t H arvning.
Fordelen ved R undharvning er betydelig, da den, 
idet den bestandig angriber Ploiefuren i Cirkelbevagelse,
virker langt stoerkere, end den sædvanlige H arvning paa- 
langs. P a a  ingen anden M aade kan man saaledes 
bringe Qvik- eller Sennerodderne for D agslyset, som 
ved denne H arvning. D en bruges derfor ogsaa isser i 
Brakmarken, og meget ofte er alt Arbeidet i B rakm ar­
ken, Som m eren igjennem, overladt til den, med Und­
tagelse a f M idsommersploiningen; og unoegtelig kan den 
ogsaa holde Brakmarken ved den sorte F a rv e , n aa r 
Tiderne ikke sorsommes, hvilket jeg har seet flere G a n ­
ge. Id e t jeg siger dette, toenker jeg paa Holsteneren, 
eller den , som har loert Agerbruget a f h am , thi han 
bruger H arven saameget, a t det er blevet til ot 
O rdsprog, a t H arven er hans S to tte  for Jorddyrknin­
gen ; og dette m aa vel med nogen Sandhed  kunne siges 
om Brakbehandlingen, men paa den anden S ide  ploier 
han heller ikke sjeldent 3 G ange til B y g , hvilket han 
egentlig anseer for en absolut Betingelse for et regelret 
Jo rdb rug . D et Eiendommelige ved Holstenernes B rak­
behandling er engang den flade B ehandling , hvorved 
det alene gaaer ud paa a t odelcrgge Grcesrodder og 
F ro , hvilket ypperligt lader sig gjore ved N undharven, 
hvorimod Andre ved dybere Behandling ikke vilde und­
lade at bruge Erstirpator og svensk H arve, for imidler­
tid a t spare Ploven.
Foruden i Brakmarken bruges ogsaa Nundharven 
til a t bringe Soeden ned. O g  hertil anseer jeg den 
for ganske fortrinlig. N a a r  Arbeidet er gjort og Age­
ren er foerdig, afgiver den et scrrdeles behageligt Skue 
for O iet, formedelst de bestandige Cirkelflag, som Harve-
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furene paa den udvise, og senere n aa r Soeden er lobet 
op, er S yn et deraf atter soerdeles tiltalende, idet det 
falder i V inene, a t Soeden er meget bedre fordeelt, end 
som skeer ved den soedvanlige Langharvning, der stedse 
efterlader Scrden i S trib e r.
At denne bedre Fordeling a f Scrden ogsaa m aa 
virke heldigt paa Afgroden er indlysende, og det er en 
almindelig antagen M ening: a t denne H arvem aade til 
a t  nedbringe Scrden giver et betydeligt storre Udbytte 
end anden H arvning. J a  en holsteensk Adelsmand, 
som Krigen ifjor i nogen T id  anviste P la d s  her i E g­
nen, vilde forpligte sig til a t indestaae for et M e ru d ­
bytte a f en Trediedeel. D enne Adelsmand besad G ods 
i det nordlige Holsteen, og skulde tilforn have bekloedt 
en Overofficierspost i den kongelige A rm ee, men tjente 
nu  som simpel H usar i den Slesvigholsteenske Hcrr. At 
jeg kom til a t  tale med ham gik saaledes til.
Slesvigholstenerne reqvirerede, ved deres Ankomst 
her i Egnen 1848, rast Hoe og S tra a e  fra min G a a rd , 
det eneste bekjendte Tilfoelde paa den M aade, men Q v it- 
teringerne havde det sine Vanskeligheder med a t faae. 
E t ungt Menneske, der forste G ang  blev sendt i den An­
ledning, bragte vel Q vittering, men v ar blevet behand­
let paa en M aade, at han onstede nok a t vcrre fri for 
a t komme anden G an g . Noeste G ang  maatte jeg altsaa 
selv tage til Forpost-Kommandanturen. Ved a t troede 
ind, saae jeg en stadselig aldrende M ilita ir sidde i S o -  
phaen, med kridhvidt H a a r og ditto langt Skjcrg. Dette 
v ar den omtalte holsteenfle Adelsmand, en H r. v. W . . . .  r ,  
med hvem jeg kom i S am ta le , medens en ung Officier
forebragte mit Andragende og Besvoering for Komman- 
deuren, som ikke v ar inde, samt bragte mig Q vittering. 
D et oplyste sig, a t det reqvirerede friste Ho ikke blev 
brugt til Hestene, og bestyrkede kun en Formodning, jeg 
a lt tidligere havde havt om Beskaffenheden af disse 
Udskrivninger. Je g  blev da ogsaa ganske forfiaanet for 
Fremtiden.
M en om man nu ikke med denne holsteenste Adels­
mand vil anscrtte Fordelen a f R undharvens B ru g , iste« 
detfor den hos os almindelige H arv e , saa hoit, a t det 
forogede Kornudbytte fluide udgjore H imod hele Avlen, 
saa troer jeg dog, a t den kan vcrre ikke saa ubetydelig,, 
og vilde man ogsaa kun anscette den til det H alve af 
det Angivne, v ar det allerede saa stor en Opfordring 
til a t bruge den, a t m an skulde troe, a t Enhver vilde 
gjore det, saa meget mere, som ingen G rund  let kan 
toenkes for Jkkebrugen af dette uskyldige R edflab, n a a r  
undtages den ny Anskaffelse. M en Bekostningen er da 
ikke saa betydelig. D en  vigtigste H indring , „Ubekjend- 
flab til Delenes rette Forhold", er jo nu ogsaa ryddet 
tilside for E nhver, som loeser dette. O g  Sporgsm aa«  
let er nu  kun: „S k a l jeg? eller skal jeg ikke?" —  M a n  
siger jo , a t Hestene lide saa meget ved a t gaae for 
R undharven? N u  ja, det er vist, a t Hestene kunne have 
det strcengt nok, men ligger det i Cirkelbevægelsen? sik­
kert ikke. Dette ligger deri, a t Kjoresvenden p a a  denne 
M aade kan fremme Arbejdet sci lib itum , uden a t be, 
hove a t angribe sig selv derved, saaledes som nodven- 
digt er ved Langharvning. M en saa er det ogsaa en 
Feil hvor Kudflen sidder paa Vognen og kjorer, istedet
